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ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΑ Π Ρ Ο Ϊ Ο Ν Τ Α 
ΑΠΟ ΤΑΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΤΟΥ 
ΔΕΛΤΙΟΥ 
Τ Η Σ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΤΗΝΙλΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 
ΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΥΠΟ 
• ΠΑΝΤΩΝ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΚΤΗΝΙΑΤΡΕΙΩΝ ΤΟΥ ΥΠ. 
ΓΕΩΡΓΙΑΣ (250) 
• ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ Α.Τ.Ε. 
• ΤΡΙΑΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΠΛΕΟΝ ΧΩΡΩΝ ΟΛΟΥ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ 
ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ ΥΠΟ 
• ΕΠΤΑΚΟΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ 
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ΟΡΟΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΣ ΕΙΣ Τ Ο Δ Ε Λ Τ Ι Ο Ν Τ Η Σ Ε.Κ.Ε. 
1. Το «Δελτίον της Ελληνικής Κτηνιατρικής Εταιρείας», έκδιδόμενον 
ανά τρίμηνον, δημοσιεύει πρωτοτύπους εργασίας, μη δημοσιευθείσας ή 
ανακοινωθείσας άλλαχοΰ, κατά σειράν λήψεως καί μετά προηγουμένην 
έ'γκρισιν αυτών υπό της Συντακτικής Επιτροπής. 
2. Αϊ προς δημοσίευσιν έργασίαι δέον νά είναι δακτυλογραφημέναι επί μιας 
δψεως του χάρτου μετά διπλού διαστήματος, περιθωρίου 5 περίπου εκα­
τοστών εκατέρωθεν και νά συνοδεύωνται υπό περιλήψεως εις την έλλη-
νικήν, ως καί εκτενούς τοιαύτης εις την Άγγλικήν, άποδιδούσης τά απο­
τελέσματα τής έρεύνης. Αί συνοδεύουσαι την έργασίαν φωτογραφίαι δέον 
όπως είναι στιλπνής εκτυπώσεως, τά δέ σχέδια επί διάφανους χάρτου 
δια σινικής μελάνης. Ή βιβλιογραφία εκάστης μελέτης δέον όπως ανα­
γράφεται ως το κατωτέρω υπόδειγμα: 
6. ΒΛΑΧΟΣ Κ., ΤΣΑΚΑΛΩΦ Π., ΣΕΤΤΑΡΙΔΗΣ Κ.: Δελτ. Έλλην. Κτην. 
Έ τ . , 1963, 14, 49-70. 
3. Γλώσσα τών μελετών ορίζεται ή απλή καθαρεύουσα. 
4. Αί μέχρι 10 τυπογραφικών σελίδων συνολικού κειμένου μελέται δημο­
σιεύονται άνευ οικονομικής επιβαρύνσεως του συγγραφέως. Αί επί πλέον 
τούτων σελίδες, τά κλισέ, οι πίνακες καί διαγράμματα βαρύνουσι τον 
συγγραφέα. 
5. 'Ανάτυπα τών δημοσιευομένων εργασιών χορηγούνται κατόπιν δηλώσεως 
του συγγραφέως, άμα τή αποστολή τής εργασίας, εις τάς εξής τιμάς: 
μέχρι σελίδων 8, 16 καί 24 αντιστοίχως, δρχ. 250, 300 καί 400, ανά 
100 ανάτυπα. 
6. Αί βαρύνουσαι τους συγγράφεις δαπάναι, ως καί ή αξία τών ανατύπων. 
καταβάλλονται εις τον Ταμίαν τής Εταιρείας προ τής αποστολής τούτων 
7. Ή Ε. Κ. Ε ούδεμίαν εύθύνην φέρει διά τάς υπό τών συγγραφέων έκφρα-
ζομένας γνώμας 
8. Έργασίαι δημοσιευόμεναι ή μη δεν επιστρέφονται. 
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:pôoc για τον κτηνοτρόφο. 
ρλαβομυσίνη μέ πολύ μικρές δόσεις αύξά-
τήν παραγωγή κρέατος καΐ αυγών, συντο-
ει τον χρόνο παχύνσεως, διατηρεί έπΙ με-
^ύτερον χρονικόν διάστημα τ|ς υψηλές άπο-
ϊεις ωοτοκίας, βελτιώνει τήν μετατρεψιμό-
α κα) αυξάνει τό βάρος τών αυγών. Δη-
5ή περισσότερο χρήμα σέ μικρότερο χρο-
ò διάστημα. 
:ρδος για τους κτηνιάτρους 
προσθήκη φλαβομυσίνης στην 
>φή δέν επηρεάζει τήν ύπό 
ι κτηνιάτρου άκολουθου-
ην προφυλακτικήν ή 
>απευτικήν άγωγήν 









πα στο κρέας καΙ 
αυγά. Ή φλαβομυ-
η αποβάλλεται έξ ό 
:λήρου μετά τών κοπρά 
• κα) ώς έκ τούτου δέν 
ϋουργοϋνται ανθεκτικά στε 
η παθογόνων μικροβίων. Ή ύπό 
) Ιατρού άκολουθωμένη θεραπευτική 
ογή δέν διαταράσσεται. 
τείτε ζωοτροφές μέ φλαβομυοίνην. Χρησι-
ιοιείτε φλαβομυοίνην OTÌC ζωοτροφές. 
KSpÖOQ 
για öftouQ μέ 
στ/ç ζωoτpoφέç 
9 H O E C H S T Ε Λ Λ Α Σ Α. Β. Ε. Ε. Ά δ ή ν α ι : Νέα Ερυθραία, οδός Τατοΐου Ταχ. Θυρίς: 62 - Τηλεφ. Κέντρον : 8010.811 
Θεσ/ν ίκη: Δωδεκανήσου 21 - Τηλ. 522.225 
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I BEHHINGYVERKE AG. /SS^\ 
f •LrfÜf MARBURG LAHN L^Wj 
iSfli JJU-ΐ W ^STITUTGMHH 
• b e ^ B ! _ £ , J MÜNCHEN -LOHHOF 
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΑ ΙΔΙΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ-ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΜΒΟΛΙΑ 
REVERIN - SUSP. Άντιβιοτικον εύρέος φάσματος δια παρεντερικήν το-
πικήν θεραπείαν. 
Συσκευασία των 20 ml και 40 ml. 
VET RAM YGIN - SUSP. Άντιβιοτικον δια μαστίτιδας, ένδοκολπικήν και 
ένδομήτριον εγχυσιν και έξωτερικήν χρήσιν. 
Συσκευασία εις σύριγγας των 4,2 g. 
SULFOTROPIN. 'Τδατικον διάλυμα σουλφαμεθαζίνης και εκχυλίσματος 
λιποπρωτεϊνών, δια παρεντερικήν χημειοθεραπείαν καί αυξησιν 
της αντιστάσεως του οργανισμού δια του σχηματισμού αντισω­
μάτων. 
Συσκευασία: φιάλαι τών 100 ml καί 500 ml. 
NOVALGIN. Άναλγητικόν, άντισπασμωδικόν, άντιπυρετικόν, άντιρρευμα-
τικόν. 
Συσκευασία: κυτίον με 5 φιαλίδια τών 20 ml καί φιαλίδιον τών 
100 ml. 
TONOPHOSPHAN. Φωσφοροΰχον τονωτικον ένέσιμον διάλυμα 20 % δια 
την θεραπείαν διαταραχών του μεταβολισμού ασβεστίου, μαγνη­
σίου καί φωσφόρου. 
Συσκευασία: φιαλίδια τών 50 ml. 
GLUMAPHOR. Διάλυμα βορογλυκονικου ασβεστίου, μαγνησίου, φωσφό­
ρου καί ίνβερτοσακχάρου δια την θεραπείαν ύπασβεσται,μίας, 
τετανίας, τοξιναιμίας. 
Συσκευασία: πλαστική φιάλη τών 250 ml. 
HOSTAGORTIN «Η». Κρυσταλλικον εναιώρημα πρεδνιζολόνης «Hoechst» 
δια γενικήν καί τοπικήν θεραπείαν. 
Συσκευασία: φιαλίδια 10 ml = 100 mg καί 50 ml = 500 mg. 
Ο RASTHIN. Συνθετική ώκυτοκίνη μέ είδικήν δρασιν επί της μήτρας καί του 
μαστού. Έ χ ε ι τάς αύτάς ιδιότητας της φυσικής ώκυτοκίνης. 
Συσκευασία: κυτίον τών 5 Χ 10 ml καί φιαλίδια τών 10 ml. 
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H E T O L I N . Άντιδιστομικον είδικον σκεύασμα, μοναδικον δια την καταπο­
λέμησαν του Dicr. D e n t r i t i c u m (ψιλή κλαπάτσα). 
Συσκευασία: κυτίον 100 gr. 
B E R E N I L . Κοκκώδες ιδιοσκεύασμα, διαλύεται εις το ύδωρ και ένίεται έν-
δομυϊκώς. "Αμεσος και πλήρης θεραπεία της πιροπλασμώσεως 
χωρίς ούδεμίαν παρενέργειαν. 
Συσκευασία: κυτίον των 10 φακέλλων τών 1,05 gr. 
N E M U R A L . Ταινιοκτόνον, μηρυκαστικών, ίππων και χοίρων. 
150 m g Συσκευασία: φιαλίδιον τών 10 δισκίων. 
N E M U R A L . Ταινιοκτόνον κυνών. 
24 m g Συσκευασία: φιαλίδιον τών 10 και 100 δισκίων. 
A L U G A N . Έντομοκτόνον και άκαρεοκτόνον δι5 έκτοπαράσιτα. Θεραπεύει 
ολας τάς μορφάς της ψώρας. Κυκλοφορεί υπό μορφήν κόνεως 
δια λουτρον και Spray. 
Συσκευασία: κυτίον τών 10 φακέλλων τών 20 gr και spray τών 
170 g. 
V I T - AS1D. Ελαιώδες διάλυμα βιταμινών δια παρεντερικήν και άπό του 
A D 3 E στόματος χορήγησιν. "Αριστον δια την πρό>ηψιν καί θεραπείαν 
της στειρότητος. 
Συσκευασία: φιαλίδια τών 50 ml. 
V I T A T R O P I N . Υδατική διασπορά βιταμινών μετά λιποπρωτεϊνικοϋ εκχυ­
λίσματος δια παρεντερικήν χορήγησιν, ιδία εις νεαρά ζώα. 
Συσκευασία: φιαλίδιον τών 100 ml. 
B I O GALAN. Ύδατικον διάλυμα τών βιταμινών A D 3 E και G δια παρεντε-
A D 3 E C ρικήν καί από του στόματος χορήγησιν. Προ>αμβάνει και θερα­
πεύει τάς άβιταμινώσεις, ενεργοποιεί τάς κυτταρικάς λειτουργίας. 
Συσκευασία: φιαλίδιον τών 100 ml. 
M E T H I O V E R T A N . Διάλυμα μεθειονίνης, βιταμίνης καί ίνβερτοσακχάρου, 
δι' ύποδόριον καί ένδοφλέβιον χορήγησιν εις μικρά καί μεγάλα ζώα. 
Συσκευασία: φιαλίδιον τών 100 ml. 
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KAV 25. Όροεμβόλιον κατά των παθήσεων των νεογέννητων μόσχων. Π α ­
ρασκευάζεται άπο καλλιέργειας κολοβακτηριδίων, σαλμονελλών 
και παστερελλών. Περιέχει άντιτοξικούς και άντιμικροβιακούς 
ορούς ως και ιχνοστοιχεία. 
Συσκευασία: φιαλίδιον τών 100 ml. 
SV 50. Έμβόλιον δια την προστασίαν τών χοιριδίων άπο ασθενείας εκτροφής 
(διάρροια, γαστροεντερικάς λοιμώξεις κλπ ) Παρασκευάζεται 
άπο καλλιέργειας στρεπτόκοκκων, διπλοκόκκων, παστερελλών, 
κολοβακτηριδίων καί σαλμονελλών. Περιέχει άντιτοξίνας και 
ιχνοστοιχεία 
Συσκευασία: φιαλίδια τών 100 ml. 
GAN D U R S Έμβόλιον μόρβας. 
C A N D U R S H . Έμβόλιον μόρβας - ήπατίτιδος. 
Vi R U L I N . Άντιλυσσικον έμβόλιον. 
F E L 1 D O V A C . Έμβόλιον κατά της λοιμώδους έντερίτιδος της γαλής. 
H O S T A P H O S . Συμπλήρωμα κτηνοτροφών. Περιέχει φωσφόρον, νάτριον, 
μαγνήσιον καί άσβέστιον. 
Συσκευασία: σάκκοι τών 50 κιλών. Πλαστικά δοχεία τών 3 κι­
λών καί σακκουλάκια νάϋλον του 1 κιλοΰ. 
H O S T A - VITA. Συμπλήρωμα κτηνοτροφών. Περιέχει το H o s t a p h o s . 
βιταμίνας A D 3 E καί δλα τα ιχνοστοιχεία. 
Συσκευασία: κυτίον του 1 κιλοΰ. 
F L A V O M Y C I N . Το πρώτον άντιβιοτικον το οποίον προορίζεται αποκλει­
στικώς καί μόνον δια την διατροφήν τών ζώων ως αυξητικός 
παράγων. 
Συσκευασία: σάκκοι τών 25 κιλών. Πλαστικά φιαλίδια τών 250 
g και 100 g. 
F R U M I N A L . 'Τδατοδιαλυτή συμπεπυκνωμένη τροφή, πλούσια εις πρώτε -
K O P L E T T ίνας, βιταμίνας, ιχνοστοιχεία καί άντιβιοτικον, ιδανική δια χοι­
ρίδια προώρως άπογαλακτιζόμενα ή χωρίς μητέρα. 'Αντικαθι­
στά το μητρικό ν γάλα. 
Συσκευασία: σάκκοι τών 2,5 κιλών. 
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Flavomycin 
Το νέον ά ν τ ι β ι ο τ ι κ ό ν του ο ϊ κ ο υ 
FARBWERKE-HOECHST A.G., Δυτικής 
Γερμανίας, προοριζόμενον αποκλειστι­
κώς δια την διατροφήν των ζώων. 
Περισσότερα και 
μεγαλύτερα αυγά 
με λιγώτερη τροφή. 
Αϋξησις του βάρους 
και βελτίωσις της μετατρε-
ψιμότητος της τροφής, 
δηλαδή περισσότερο κρέας 
με λιγώτερα χρήματα. 
Πτηνοτρόφοι: 
Χρησιμοποιήστε και σεϊς την FLAVOMYCIN 
(Φλαθομυκίνη) στα φυράματα κρεωπαραγωγής 
και ωοτοκίας. Ή FLAVOMYCIN είναι 
δέκα φορές δραστικώτερη από τα μέχρι σήμερα 
γνωστά αντιβιοτικά, 
μέ τα όποϊα δέν έχει καμμία συγγένεια. 
Ή FLAVOMYCIN δέν δημιουργεί 
διασταυρουμένην ανθεκτικότητα 
και δέν αφήνει κατάλοιπα στο κρέας και τά αυγά. 
e 
ΤΟ ΔΙΚΟ ΜΑΣ 




* ΐ Η ΐ Μ * *
Μ Μ Β ΐ 
ΑΝΓ/
β / . 
Flavomycirì iL U 
H O E C H S T Ε Λ Λ Α Σ Α.Θ.Ε.Ε. ΑΘΗΝΑΙ - ΛΕΩΦ. ΑΜΑΛΙΑΓ 26 - ΤΗΛ 238.671-6 237.7 24 - 7 
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CORPHARM,, 
Ή «ΚΟΡΦΑΡΜ» δεν αυτοδιαφημίζεται. Την διαφημίζουν οι επιτυχίες τών 
προϊόντων της επειδή υπερέχουν έναντι όλων ιών άλλων κυκλοφορούντων παρεμ­
φερών. Συνδυάζουν τήν έπιστημονικήν θεαματικήν αποτελεσματικότητα, την 
προσιτήν οίκονομικήν διάθεσίν των και εύκολίαν χρήσεως. 
Ή «ΚΟΡΦΑΡΜ» ενισχύει τα μέγιστα το έργον τών Κτηνιάτρων δια της 
διαθέσεως Ιδιοσκευασμάτων τών Οίκων Μ ARS ΙΝ G και PHARM ETA τα όποια 
έχουν αποκτήσει τήν απόλυτον έμπιστοσύνην Κτηνιάτρων καί κτηνοτρόφων, 
οΐ όποιοι διεπίστωσαν δτι είναι ασυναγώνιστα άπό πάσης απόψεως. 
Μεταξύ τών πλέον προτιμομένων προϊόντων κυκλοφορούν : 
PHARMYCIN : ύδατοδιαλυτον προϊόν επιτυχούς συνδυασμού 'Αντιβιοτικών 
εύρέος φάσματος μετά χημειοθεραπευτικών δραστικών ουσιών. 
COCCI DE : τό αποτελεσματικότερο ν ΑΝΊΊΚΟΚΚΙΔΙΑΚΟΝ. "Ανευ παρενερ­
γειών. 
VITAMIX : ύδατοδιαλυτόν παρασκεύασμα σταθεροποιημένον Βιταμινών καί 
ιχνοστοιχείων. 
CIRODONE : εξαιρετικής δραστικότητος καί άτοξικόν είδικόν προϊόν της 
Φουραζολιδόνης. 
IRONDEXTRAN 10% : ένέσιμος τριδύναμος σίδηρος. Εξαιρετικής αποτε­
λεσματικότητος κατά τής ΑΝΑΙΜΙΑΣ τών χοιριδίων, μόσχων. 
VIO ΜIX : ύδατοδιαλυτόν προϊόν αρίστου συνδυασμού 'Αντιβιοτικών καί Χη­
μειοθεραπευτικών ουσιών μετά σταθεροποιημένων Βιταμινών καί 'Ιχνο­
στοιχείων. 
POULVEX : εγγυημένης δραστικότητος εναντίον τών παρασίτων τού πεπτικού 
συστήματος. "Ανευ παρενεργειών. 
ANTHELMA : ουδέν άλλο Άνθελμινθικόν έχει νά παρουσίαση τόσον ύψηλόν 
ποσοστόν αποτελεσματικότητος, εύρύτατον πεδίον χρήσεως εναντίον 
πολλών ειδών παρασίτων όλων τών ζώων καί άνευ ουδεμίας παρενέρ­
γειας. 'Αποτελεί τό τελευταΐον επίτευγμα τής 'Επιστήμης δια τήν κατα­
πολέμησαν ΣΤΡΟΓΓΥΛΙΑΣΕΩΝ, ΑΣΚΑΡΙΔΙΑΣΕΩΝ, ΚΑΠΙΛΛΑΡΙΑ-
ΣΕΩΝ κλπ. όλων τών είδών ζώων. 
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΚΟΡΩΝΙΩΤΗΣ 
ΓΕΩΠΟΝΟΣ - ΕΙΔΙΚΟΣ ΖΩΟΤΕΧΝΗΣ 
Γραφεία : Ζήνωνος 17 
1ος όροφος άρ. Γραφ. 9 καί 10 
ΤΗΛ. 535.745 
Α Θ Η Ν Α Ι 
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*EMCHEMIA VETERFARM A.E 
L Ο X O Ν 
To νέον άνθελμινθικον εκλογής. Προστασία υγείας. Αύξησες παραγωγικότητος.'Απο­
δεδειγμένη δραστικότης τόσον κατά των ωρίμων δσον και των άωρων μορφών των 
παρασίτων. Τελείως άτοξικον και άνευ ανεπιθύμητων παρενεργειών. Εύκολο/ρη στον. Άκίν-
δυνον ακόμη και εις μικρας ηλικίας ζώα ή κατά τον χρόνον κυήσεως. 
Ή υψηλής τελειότητος σύνθεσις των δισκίων LOXON προσφέρει ουχί μόνον 
ύψηλήν αποτελεσματικότητα άλλα, επίσης, ύψηλήν οίκονομίαν. 
• 
ΔΙΣΚΙΑ L O X O N '"^fc 
Ένα προϊόν έρεύνπς της WELLCOME/COOPER 
COOPER, MCDOUGAL AND ROBERTSON LTD.. HERTS, ENGLAND 
ΣΥΣΚΕΥΑΖΕΤΑΙ ΥΠΟ ΤΗΣ ΦΑΡΜΑΚΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ MEDICHEMIA VETERFARM Α. E. 
Αθήναι Λουβαρη 7 Περιστέρι Ταχ θυρίς 915 Τηλ 5719401 4 · Υποκατάστημα Β. Ελλάδος Θεσ/νικη Μητροπόλεως 36 Τηλ. 63723-63743 
Συσκευασία : φιαλίδια 20 δισκίων (εκαστον δισκίον 500 mg Haloxon). 
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ΤΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΑ Π Ρ Ο Ϊ Ο Ν Τ Α ΤΗΣ 
MEDKHEMIA VETERFARM Α.Ε 
"Εχουν αποκτήσει την γενικήν έκτίμησιν διότι, τα χαρακτηρίζουν: 1) Τα­
χεία άποτελεσματικότης. 2) 'Ασφάλεια. 3) "Ελλειψις παρενεργειών. 4) Ευ­
κολία χρήσεως. 5) Προσιτή τιμή διαθέσεως των. 
Α) 'Εμβόλια 1) GOVEXIN 8 - δύναμον. φλδ\ 100 ce (Γαγγραινώδης μα-
στΐτις, Έντεροτοξιναιμία, Δυσεντερία, Πνευματάνθραξ, Νε­
κρωτική ήπατΐτις, Τέτανος). 
2) LAMB- DYSENTERY 3 - δύναμον. φλδ. 100 ce (Δυ­
σεντερία αμνών - Έντεροτοξιναιμία). 
3) SUBOVAX (εις λυόφιλον μορφήν) φλ. 100 δ. (κατά της 
συνδρομής M a r e k ) . 
Β) 'Αντιπαρασιτικά: 1) LOXON δισκία (500mg Ηα1οχοη).Στρογγυλιάσεις. 
2) SCOLABAN δισκία (Bunamidine HCl) Ται-
νιάσεις — Τ. 'Εχινόκοκκου. 
3) D A R V I S U L - T (Diavederine) φλδ. 500 ce. 
Άντικοκκιδιακον (πουλερικών, αμνών, μόσχων). 
Γ) Χημειοθεραπευτικά : l ) D U O P R I M - ένέσιμον. φλδ. 30 cc (Trimetho­
prim - Sulfadoxine). 
2) Sulfadimidine 33,5 φλδ. 100 e. e. 
3 ) 4 - Veter - Sulfa 32 % φλδ. 100 cc. 
Δ) 'Αντιβιοτικά 1 ) Vetercillina 1 + 1, 3 + 2, 3 + 3, 4 + 4. 
2) Chloramphenicol 1 5 % , φλ. 20 cc. 
Ε) Βιταμινούχα 1) Vetervit AD 3E φλδ. 50 cc. 
2) Vitamin - certo Κ, Β, E. 
3) Vitamineral. 
ΣΤ) Θεραπευτικοί οροί : 1 ) Calcium Borogluconate-DeCaMag. φλ. 500 ce 
('Εκλαμψία, παραπληγία, κλπ.). 
Και άλλα 40 σκευάσματα εμπιστοσύνης (λ. χ. RUMENYL, ARSIFER, RI-
SOLEX-ERYSOLONE, METHIONINE 2 5 % , ENZYMASTINE, P R E -
DNICORT, VETERTYMPA, VETERNOVALEN, PNEUMOGEN κλπ.). 
Δια πασαν πληροφορίαν άπευθυνθήτε εις Κτηνιατρικά τμήματα : 
ΑΘΗΝΑΙ : Λούβαρη 7. Περιστέρι Τηλεφ. 5719401 - 4 
ΘΕΣ /ΝΙΚΗ : Μητροπόλεως 36 Τηλεφ. 63723-63743. 
MEDKHEMIA VETERFARM Α.Ε 
Burroughs Wellcome & Co 3 8 . 
Wellcome 
Cooper McDougall £r Robertson Ltd 
® 
® 
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MEiMCHEMIA VETERFARM A.E 
DUOPRIM 
-ενεσιμον 
"Ενα νέον χημειοθεραπευτικόν. Μία νέα επιτυχία των παγκοσμίου φήμης 
'Αγγλικών Εργαστηρίων 'Επιστημονικών 'Ερευνών B U R R O U G H S - W E L L -
GOME Co. 
D U O P R I M - ενεσιμον 
Περιέχει ως δρώντα συστατικά την νεοανακαλυφθεΐσαν ούσίαν T r i m e ­
t h o p r i m και S u l f a d o x i n e . Συνδυασμός εξόχου μικροβιοκτόνου 
δυναμικής συνεργείας. 
D U O P R I M - ενεσιμον 
Προκαλεί διττήν διαδοχικήν δέσμευσιν εις τον μεταβολισμών τών μικροβιο-
κυττάρων και προσβάλλει άποτελεσματικώς την βακτηριακήν άνάπτυξιν εις 
δύο κεχωρισμένα διαδοχικά σημεία. 
D U O P R I M - ενεσιμον 
Έδοκιμάσθη επί μεγάλου αριθμού ζώων εις πολλας χώρας άλλα και ε'ις Ε λ ­
λάδα (Κτηνιατρική Σχολή - Ά γ ρ . Κτηνιατρεία - Κτην. Κλινικαί) και παν­
τού άπέδειξεν θεαματικά θεραπευτικά αποτελέσματα έναντι ευρέως φάσμα­
τος παθογόνων μικροοργανισμών ( G r a m θετικών και αρνητικών καί τών αν­
θεκτικών τοιούτοι προς έτερα αντιβιοτικά). 
D U O P R I M - ενεσιμον 
1. Ταχύτατη άπορρόφησις, βραδεία άπέκκρισις. 'Υψηλή παρατεταμένη στάθ­
μη εντός του αίματος καί ιστών. Πλήρης διείσδυσις εντός του βακτηριο-
κυττάρου. 'Ενέργεια καί επί παρουσία πύου. 
2. "Ελλειψις τοξικότητος καί ανεπιθύμητων παρενεργειών. 
3. Ταχεία καί ε'ις ύψηλήν άναλογίαν (81 - 9 3 % ) Ι'ασις μεγάλου αριθμού νο­
σημάτων όλων τών ειδών ζώων συνήθως με μίαν μόνον δόσιν. 
4. Σαφής θεραπευτική δρασις έπί παθήσεων του 'Αναπνευστικού (85 - 93 % ) , 
Πεπτικού ( 7 9 - 9 1 % ) , Ουροποιογεννητικού ( 8 1 - 9 3 % ) καί γενικώς 
λοιμώξεων ( 7 0 - 8 5 % ) . 
Συσκευασία : Φιαλίδια τών 30 c e . Δοσολογία lcc/15 kg-ζ.β. 
Προϊόν έρεύνης : 
B u &Ai ιι ο ο Λ ϊ ? Γενικοί 'Αντιπρόσωποι 
urroughs Welteome & Co ΊΆ 
Wellcome Φαρμακοβιομηχανία 
MEDICHEMIA VETERFARM Α· E. 
Α Θ Η Ν Α Ι : Λούβαρη 7. Περιστέρι Τηλ. 5719401-4 
Θ Ε Σ / Ν Ι Κ Η : Μητροπόλεως 36 Τηλ. 63723-63743 
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Είναι πλέον γεγονός 
ο τ ι οι' ψύλλοι των σκύλων 
καταπολεμούνται αποτελεσματικά 
μέ τό 




Μέ τό νέον διασυστηματικόν φάρμακον, τό ΣΑΪΦΛΗ C y t h i o a t e 
εξασφαλίζετε την άποτελεσματικήν καταπολέμησιν των ψύλλων των 
σκύλων και των γατιών σας χωρίς καμμία δυσάρεστον παρενέργειαν. 
Τό ΣΑΪΦΛΗ χρησιμοποιείται κα! διό τήν καταπολέμησιν των τσιμπου­
ριών και της δεμοδεκτικής ψώρας. 20 σταγόνες ( 1 C C ) ava 5 κιλά 
βάρους ε ίναι αρκετή ποσότης δια σκύλους κάδε ηλικίας. Τό ΣΑΪΦΛΗ 
δύναται να άναμιχαή μέ τήν τροφήν τοϋ σκύλου ή τών γατιών. 
Δια τήν πρόληψιν έπαναπροσβολής χορηγήσετε απλώς ΣΑΪΦΛΗ 
άπαξ άνά τριήμερον ή δις της εβδομάδος. 
'Επίμονοι δοκιμαί άπό πολλούς κτηνιάτρους πού παρηκολούθησαν 
εκατοντάδες σκύλων απέδειξαν οτι τό ΣΑΪΦΛΗ καταπολεμά ταχέως 
τά 90%-100% τών ψύλλων διότι απορροφάται πάρα πολύ γρήγορα. 
Σκοτωμένοι ψύλλοι ανευρίσκονται εντός δύο εως τριών ωρών. Τό 
ΣΑΪΦΛΗ έχει ίκανόν περιαώριον ασφαλείας - Χορηγούμενον εις δόσιν 
10φοράς μεγαλυτέραν της συνιστώμενης ούδεμίαν έχει παρενέργειαν. 
Δύνασδε να προμησευσήτε τό ΣΑΪΦΛΗ άπό όλα τά Φαρμακεία 
kai τά Καταστήματα Κτηνιατρικών φαρμάκων. 
€ 7 Υ Ά 2 ν Α Λ ί Ζ J » 
Τό ΣΑΪΦΛΗ Cythioate 
είναι προϊόν της 
CYANAMID INTERNATIONAL 
WAYNE, Ν. JERSEY, U.S.A. 
Αποκλειστική 'Αντιπροσωπεία 'Ελλάδος 
Λ Α Π Α Φ Α Ρ Μ Α . Ε . 
ΑΘΗΝΑΙ: Μενάνδρου 73 - Τηλ. 544.011 
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ: Μητροπόλεως 3?-Τηλ. 70.064 
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Ο ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΦΗΜΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ 
ΟΙΚΟΣ PFIZER ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΕΙΣ ΤΟΝ 
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΝ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΝ ΚΟΣΜΟΝ 
ΓΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΝ ΕΝΕΣΙΜΟΝ Π Ρ Ο Ϊ Ο Ν : 
Pan - Terramycin 
Είναι προϊόν ύγρον, σταθερόν, ρευστό-
τατον και εις χαμηλας θερμοκρασίας μέ 




'Υπόθετα δια κατακράτησιν πλακουντος 
και λοιμώξεις γεννητικών οργάνων. 
Pfizer) 
PFIZER HELLAS Α.E. 
ΑΛΚΕΤΟΥ 5-ΑΘΗΝΑΙ 





3 E N 0 » Z 0 L E Μ50Ι 
• Δραστικώτατον εναντίον των ωρίμων και άωρων 
μορφών των γαστροεντερικών παρασίτων, των αιγο­
προβάτων, βοοειδών και ίπποειδών. 
• Ακίνδυνον και εις είκοσαπλασίαν δόσιν της συνιστώμενης. 
• Εύκολον είς την χορήγησιν υπό μορφήν δισκίων. 
'Εκατοντάδες εκατομμύρια ζώων έχουν ήδη θεραττευοή αποτελε­
σματικός δια του THIBENZOLE. 
Αποκλειστικοί αντιπρόσωποι 
' Ζ Ω Ο Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η , , ε.π.κ. 
ΧΑΛΚΟΚΟΝΔΥΛΗ 36 « ΑΘΗΝΑΙ 
Προϊόν TOO Οίκ ου 
M6RCK SH3RP 8 DOHfîie ΙΠΤβηΠβΤΙΟΠαί ( f fs î ) 
Diuis.on ot Merck 8. Cn inr 100 Church Street New York 7 Ν Y USA ^ t ^ ^ P 
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ωοτεχνικη 






B Y K A N U L A 
ΠΡΟΪΟΝΤΑ τον ο ί κ ο ν 
BYK-GULDEN LOMBERG GMBH 
KONSTANZ • ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ 
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΕΙΣΑΓΩΓΕΙΣ 
ΖΩΟΤΕΧΝΙΚΗ Ε Π .Ε. 
ΧΑΛΚΟΚΟΝΔΥΛΗ 36 ΑΘΗΝΑΙ 
ΘΕΣ'ΝΙΚΗ ΦΡΑΓΚΩΝ 34 
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ωοτεχνικη 
ΤΙ It LBV 
ΒΙΤΑΜΊΝΕς ΕΝΕςΙΜΕς 
ΣΕ ΜΟΡΦΗ ΓΑΛΑΚΤΩΜΑΤΟΣ 
ΣΕ Φ Ι Α Λ Ι Δ Ι Α ΤΩΝ 5 0 ce 





ΧΑΛΚΟΚΟΝΔΥΛΗ 36 - ΑΘΗΝΑΙ 
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ : ΦΡΑΓΚΩΝ 34 
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VI 
SALSBURY LABORATORIES 
CHARLES CITY. IOWA U.S.A. 
Tò μεγαλύτερον καί πασίγνωστον στον Κόσμο έργοστάσιον αποκλει­
στικής παρασκευής πτηνιατρικών φαρμάκων, εμβολίφν. κ.λ.π. σας προ­
σφέρει τα εκλεκτότερα καί άποτελεσματικώτερα φάρμακα τής εποχής : 
• «BABAΚ». Όριστικά εμβόλια ψευδοπανώλους : ΝΕΟΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑ­
ΤΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ (COFAL) ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΚΟ­
ΣΜΟ : ΑΠΗΛΛΑΓΜΕΝΑ ΤΕΛΕΙΩΣ ΑΠΟ ΤΗΝ «LYM­
PHOID LEUKOSIS». Εύχρηστα διαλυτά στο νερό, τα 
καταλληλότερα για τα μεγάλα κοπάδια κρεατοπαραγωγής. 
Ταχύτης εμβολιασμού καί ασφάλεια 1000%. 
• «ΜΕΝΤΙΚ - Ε·Ι·ΝΤ 2 - 50». Ή βιταμινούχος - αντιβιοτική φόρμουλα, πού 
κατέκτησε τους Έλληνας πτηνοτρόφους. Νέος τύπος 
ενισχυμένος. Τονωτική, ορεκτική, θεραπευτική. 
» «BAZIN». Δραστικώτατο καί αποτελεσματικώτατο φάρμακο για τά 
σκουλήκια. 'Απεδείχθη πλέον οτι μόνον με το «BAZIN» 
αποβάλλονται τελείως άπό τον οργανισμό των ορνίθων. 
• «ΓΟΥΟΡΜΑΛ». Καί για τα τρία εϊδη σκωλήκων. Σε σκόνη για τό φύραμα 
ή σε χάπια. Κανένα πρόβλημα, κανένα ϊχνος πλέον άπ' 
αυτά. 
• «ΣΟΥΛΚΟΥΊ.Ν 6-50». Νέα συμπυκνωμένη καί δραστική μορφή θεραπευτι­
κή τής κοκκιδιάσεοις. Τελεία θεραπεία, έξαφάνισις τών 
κοκκιδίων. 
• «ΖΕΡΜΕΞ». Το δραστικό απολυμαντικό πού σαρώνει κυριολεκτικώς 
κάθε μικρόβιο. Τό απολυμαντικό «δυναμίτης» για όλες 
τις δουλειές. Χρησιμοποιήστε το καί θα έκπλαγήτε. 
• «ΣΤΡΕΠ-ΣΙΛΛΙΝ F 25». Ποιος δεν γνωρίζει τό θαυματουργό πλέον αντι­
βιοτικό, θεραπευτικό τών σχετικών ασθενειών; Χρησι­
μοποιήστε το με σιγουριά για τις ασθένειες πού υποδει­
κνύεται. 
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΙ ΕΙΣΑΓΩΓΕΙΣ 
Γ. Π Α Π Π Α Σ & ΥΙΟΙ Α.Ε.-ΑΘΗΝΑΙ : ΕΡΜΟΥ 124 ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΝ 532.528 
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^Γεχνοφάρμα ειιε. 
Μενάνδρου 40 Α Θ Η Ν Α Ι (101) 
Τηλ. 542-507 καί 528-948 
ΕΙΣΑΓΩΓΑΙ — ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΙ 
ΖΩΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ Ε Ι Δ Ω Ν 
• Νιφουλιδόνη (σαλμονελώσεις) 
• Φουρομυκίνη (σαλμονελώσεις, αΐ'ρσακ) 
• Άμπιλέν νεροΰ (θεραπ. κοκκιδιάσεως ) 
• » φυράματος (προληπτ. » ) 
• Ό π ί γ κ α λ (διασυστηματικον έκτοπαρασίτων ) 
• Φεροντέξ (σίδηρος - δεξτρίνη) 
• Όξυτετρακυκλίνη 5 5 g r / k g (νεροΰ) 
• Έρυθρομυκίνη 55 gr/kg (νεροΰ) 
• Betabiot ik (όξυτετρακυκλίνη - φουραζολ. - Τερεφθ. - Βιταμ. ) 
• Τετρακυκ>ίνη 50 (συσκευασία 10 γραμ. ) 
• Αντιπάν (10 γρ. τετρακυλίνη / kg + Μαγιά ) 
• Ντουοκουάτ (απολυμαντικό) 
• Εύραβίτ (πολυβιταμινοΰχον νεροΰ) 
• Σουπερβίτ (βιταμίνες φυράματος) 
• Γάλα ΜΙΑΒΟΚΑ 
• Αυτόματοι ποτίστραι χοίρων - πτηνών 
• Αυτόματοι μηχανικαί ταγίστραι χοίρων - πτηνών 
• Κλωβοστοιχεΐοι κονίκλων - ορνίθων 
• Γεωργικά φάρμακα 
Μόνιμοι Συνεργάται : ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΙ - Γ Ε Ω Π Ο Ν Ο Ι 
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ 
Δια τους κ. κ. 
ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΥ! - ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΟΥΣ 
καΐ ΕΜΠΟΡΟΥΣ 
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ 
Κατόπιν εγκρίσεως του Υπουργείου Γεωργίας 
έ τ έ δ η εις κυκλοφορίαν 
το νέον πολυδύναμον ιδιοσκεύασμα 
S E M I T A N 
(Sodium Sulfamonomethoxine) 
κ α τ ά των πρωτόζωων και βακτηριδίων 
ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ : Πρόληψις και θεραπεία κοκκιδιάσεωσ 
Θεραπεία Κόρυζας 
Θεραπεία Κολιβακιλλώσεως (E. Coli) 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ : 
adelco 
ΧΡΩΜΑΤΟΥΡΓΕΙΑ Α Θ Η Ν Ω Ν Α.Ε. 
ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ 
ΤΗΛ. 4819311 
Προϊόν έρεύνης του 'Ιαπωνικού οίκου DAIICHI 5EIYACU CQ.fLTD 








T E T R A M I S O L E 
Ταχεία, αποτελεσματική και ταυ­
τόχρονος θεραπεία τής στρογ-
γυλιάσεως τοϋ αναπνευστικού 
και πεπτικού συστήματος τον 
μηρυκαστικών και των χοίρων. 
"Απαλλαγή των Κτηνιάτρων άπό τήν ένδοτραχειακήν με LUG0L 
θεραπείαν 
— Δράσις ισχυρά και ταχεία έπί των προνυμφών και έπί των ενηλίκων 
μορφών των σκωλήκων των πνευμόνων και τοΰ έντερου. (Άπόπτωσις των 
παρασίτων και τ ε λ ε ί α απαλλαγή των κοπράνων εξ ' αυτών εντός διαστήμα­
τος 24—48 ωρών 
— Στερείται σχεδόν τοξικότητος ώς διασέτον εύρεΤαν ζώνην ασφαλείας. 
Άπέκκρισις δια τής ουροποιητικής όδοϋ, υψηλή αιματική στάδμη, παρατε­
ταμένη ενέργε ια. 
— Δέν απαιτεί χορήγησιν ιδιαιτέρου σιτηρεσίου οϋτε και δίαιταν τ ινά 
πρό ή κατόπιν τής θεραπείας. 
— Χορηγείται ακινδύνως εις εγκυα Οήλεα και θηλάζουσας μητέρας. 
— Αυξάνει τό 6άρος τών ζώων κατά 3? εως 50%. 
— Δέν χρωματίζει τό μαλλί και τό δέρμα και δέν προσδίδει γεϋσιν και 
όσμήν εις τό κρέας και τό γάλα. 
— Χορηγείται ευκόλως άπό τοϋ στόματος. 
Σ Υ Σ Κ Ε Υ Α Σ Ι Α 
Κυτία τών 100 δισκίων. "Εκαστος 6ώλος — δισκίον περιέχει 600 mg ΤΕ-
TRAMIZOLE. 
'Αντιπρόσωποι 
ΚΟΠΕΡ Α. Ε. 
TAX. ©ΥΡΙΣ 313 
ΠΡΑΤΗΡΙΟΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ : ΑΓΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΑΣ 5 - ΤΗΛ. 29.128 
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Η ΥΓΙΕΙΝΗ ZTO ΚΟΤΕΤΖΙ 
"Οταν ή Κοκκιδίσσις παρουσιάζεται, μπορείτε 
να σώσετε τα πουλερικά σας προσθέτοντας μια 
κουταλιά της σούπας διαλύματος 16% "Νατρι­
ούχου Σουλφαμεζαθίνης,, σέ μία οκά νερό τοο 
ποτίσματος για 50 πουλερικά έπί 5 συνεχείς μέ­





 ΣΗΜΑ ΚΑΤΑΤΕΘΕΝ 
ΔΙΑΛΥΜΑ 16°)ο 
Προϊόν του Οίκου : 
IMPERIAL· CHEMICAL INDUSTRIES LIMITED 
P H A R M A C E U T I C A L S D I V I S I O N 
W I L M S L O W C H E S H I R E E N G L A N D 
'Αντιπρόσωπος : Ι. Κ. ΚΑΝΑΡΟΓΛΟΥ & ΣΊΑ 
'Ιπποκράτους 12 — "Αοήναι 143 — Τηλ. 632.306/7 
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L I F E I R O N 
Σιδηρουχον διάλυμα ύδρογωνομένης Δεξτράνης 
Δια τήν καταπολέμησαν της αναιμίας των χοιριδίων. 
Ξ 
ABBOTT LABORATORIES (ΕΑΑΑΣ) ΑΒΕΕ 
ΣΥΓΓΡΟΥ \ 94 — ΚΑΛΛΙΘΕΑ — ΑΘΗΝΑΙ 
ΤΗΛΕΦΩΝΑ 9512420 — 9516511 
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S H ΣΤΟΙΧΕΙΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ H ΕΚΤΥΠΩΣΕ ΤΗΣ ΕΡΓΑ- s 
J ΣΙΑΣ ΤΑΥΤΗΣ ΕΓΕΝΕΤΟ ΕΙΣ ΤΑΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΟΥΣ \ 
* ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΚΔΟΤΙΚΟΥ \ 
\ ΟΙΚΟΥ «ΚΟΒΑΝΗΣ - ΙΑΤΡΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ» ΘΕΣΣΑΛΟΝΙ- { 
\ ΚΗΣ 65 - ΜΟΣΧΑΤΟΝ ΤΗΛΕΦ. 4813.602 καί 4815.135 \ 
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